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所属 職位 現 or 退
工学研究科 教授
日付 5. カテゴリー 6. 主要事項 7. 備考 チーム 担当 担当 担当 担当
2018/10/15 Pre 2019年度科研費BU 基盤A 桂 大西 田上
2019/4/17 Pre 科研費・基盤S模擬ヒアリング 基盤S模擬ヒアリング 桂 岡﨑 田上 大西
2019/5/20 産学連携 A社研究担当との面談 基盤S模擬ヒアリング 産連 AA BB CC
2019/6/10 国際 ○○国際シンポジウム セッション関連相談 国際 DD EE
2019/7/4 URAシステム 研究科執行部報告顔合わせ 定期面談 桂 田上 大西 菅井
